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As a traditional form in NLP, the identification and comprehension 
of metaphor is a bottle-neck problem in NLP and machine translation. Today 
metaphor has become the focus of linguistics, philosophy, cognitive 
science and computer science. In the process of NLP, metaphor plays an 
important role. 
In this paper, based on the basic theory, firstly the current 
computational models for metaphor are reviewed. According to the methods, 
models are divided into metaphor identification and comprehension. The 
advantages of every model are also analyzed. At last, the paper introduces 
the current resources of metaphor processing. 
Different from the previous work, between the two subtasks, this paper 
focuses more on the metaphor interpretation. According to the theory that 
metaphor is the process of seeking common ground while putting aside 
differences, it is considered that the task of metaphor interpretation 
is to seek the similarities between the target domain and the source domain. 
After redefining the semantic similarity and dividing it into shallow 
semantic similarity and deep semantic similarity, this paper proposes two 
methods to seek the deep semantic similarity between the target domain 
and the source domain, WordNet-based method and adjective net based 
method. 
In terms of the WordNet-based method, beginning from the theory of 
Six Degrees, this paper uses WordNet to expand the extracted perceptual 
features of the target and the source, thus to find the deep semantic 
similarity and achieve metaphor interpretation. 
In terms of the adjective net based method, this paper constructs an 
adjective-based embodied knowledge net, based on the viewpoint that it 
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then, the adjective net is used to compute the similarity between 
adjectives and achieve metaphor interpretation. 
In a word, this paper proposes the definition of deep semantic 
similarity and uses it to achieve metaphor interpretation. 
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